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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : William Haryadi 
NIM   : 00000023383 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : DST Solutions 
 Divisi : Multimedia 
 Alamat : Jl. Mangga Dua Raya 
 Periode Magang : 1 Oktober 2020 – 30 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Imas Masruroh 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 







Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pimpinan 
dan berkatnya penulis berhasil menyelesaikan kerja magang serta laporan kerja 
magang ini. Penulis menulis laporan dengan judul “Peranan Multimedia dalam 
Marketing dalam Perusahaan DST Solutions”.  
 
Dalam penulisan laporang magang ini, penulis memilih topik ini karena 
dalam proses kerja magang sebagai multimedia ditemukan pengalaman-
pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran. Penulis berharap bahwa laporan ini 
juga dapat membantu mahasiswa yang ingin melakukan kerja magang kedepannya. 
Selama proses magang, penulis mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja di 
dunia nyata, berkomunikasi dengan lebih baik dalam perusahaan, dan lebih 
memahami sistem kerja dalam perusahaan.  
 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu 
penulis sehingga mampu menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Penulis 
ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
 
1. PT. DST Solutions, selaku perusahaan yang memberikan kesempatan 
penulis untuk melakukan magang. 
2. Imas Masruroh, selaku pembimbing lapangan yang telah membantu dan 
membimbing penulis dari awal hingga akhir proses magang. 
3. Divisi Marketing dan seluruh rekan kerja yang telah bekerja sama dan 
memberikan pembelajaran selama penulis melakukan magang. 
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Christine, selaku teman baik dan setia yang telah menemani penulis 
dalam suka maupun duka proses perkuliahan.  
 






Penulis melakukan kerja magang di PT. DST Solutions. DST Solutions adalah 
perusahaan distributor komputer yang menjual berbagai macam laptop, PC, dan 
hardwares, baik baru maupun refurbished. Dalam perusahaan tersebut, penulis 
memiliki pekerjaan sebagai multimedia creator. Proyek-proyek multimedia seperti 
membuat iklan berupa gambar atau video, cover box produk, dan juga kalender 
perusahaan. Selama magang, penulis juga menemukan berbagai macam kendala. 
Salah satu kendala yang dialami penulis adalah revisi proyek yang sering sekali 
terjadi karena perspektif masing-masing divisi yang berbeda. Namun dengan 
adanya kendala-kendala tersebut membuat penulis mengerti lebih akan lingkungan 
setiap perusahaan. Dari kerja magang ini, penulis juga mendapatkan banyak 
pelajaran yang sangat penting, seperti pentingnya komunikasi yang baik, 
bekerjasama dengan sesama, serta pengalaman-pengalaman lainnya yang berharga. 
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